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図1東 北地域における朝鮮人の分布(1929年)
注:1ド ッ トは100人 を 表 す 。
出 典:HoonK.Lee."KoreanMigrantsinManchuria"
TheGeographicalReview,22-2,1932.より塚 瀬 進 作 成 。
出 所:塚 瀬 進 「中 国 近 代 東 北 経 済 史 研 究 」、191頁
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「満州」における朝鮮人学校(1928年)表1
学校種別 学校数 学生数 職員数
満鉄経営普通学校 7 1,798 49
朝鮮総督直営学校 5 2,312 46
朝鮮総督府補助学校 54 4,123 154
宗教関係私立学校 108 6,433 259
反日団関係私立学校 34 不明 不明
純鮮人私立学校 246 7,070 373
支那側設立学校(鮮支共学) 167 7,529 379
以上合計 62129,2641,260
注:表記は、原文のまま。また、島田は反日団関係私立
学校について本文中に 「学生数及職員数不明」とし、
さらに 「実は学校数も不明」としている。
出所:島 田道彌 「満州教育史』、454頁より作成
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(数字は年齢)
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図2満 州国の 「新学制」
注:20歳以上の空欄部分は出所のまま。
「満州国史 総論』585頁
出所:「建国大学と民族協和』、181頁
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表2間 島国民学校学年別授業時間配当表(1938年)
学年 国民科 算術 作業 体育・音楽 図画 計
1年 13満語7
日本語6
6 1 3 1 24
2年 14満語8
日本語6
6 2 3 1 26
3年 15満語8
日本語7
6 3 3 1 28
4年 17満語8
日本語9
6 4 1 1 28
出所:「延辺朝鮮族自治州志」下、1402頁
表3間 島国民優級学校学年別授業時間配当表(1938年)
学年 国民科 算術 実務 図画 体育 音楽 計
1年 16満語8
日本語8
6 6 2 z 1 33
2年 16満語8
日本語8
6 6 2 2 1 33
出所:「延辺朝鮮族自治州志』下、1402頁
表4初 等国民学校四教科
国民科……修身(礼法を含む)、国語、国史、地理
理数科……算数、理科
体錬科……武道、体操(教 練、遊戯および競技、衛生を含む)
芸能科……音楽、習字、図画、作業、裁縫(女 子)
出所:戸 田金一 『国民学校一 皇国の道」、76頁
表5延 辺初等教育児童数(1939-1943年)(人)
年度 国民学校 国民優級学校 合計
1939 50,118 12,989 63,107
1940 67,707 17,697 85,404
1941 49,760 16,017 65,777
1942 57,476 20,288 77,764
1943 65,225 22,622 87,847
原注:間島省公署 「間島省文教要覧1944年版」、19-22頁
出所:「延辺朝鮮族教育史稿」、53頁
tog一研究 ノー ト 「満州国」の朝鮮 人
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図3国 民学校の教科の構成
出所:文 部省 『学制百年史」記述編、575頁
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